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Abstract
This paper describes experilnental study on the static mechanical characteristics of reinfOr―
ced Concrete Filled steel tubular structures  ReinfOrced Concrete Fi■ed ste l tubular structures
has higher strength,rigidity,ductility,and toughness than COncrete Filled steel tubular structures
Strengthened by reinforcing bar, I11led concrete can enhance not only strength, but also the
characteristics of strain and rigidity  COmposting rib at the inner surface of steel tube can
strength adhesion between steel tube and lilled concrete,enhance composite effect and the ratio
of yield strength to ultimate strength of structure  Steel tube can ttrork together Fi■ed cOncr te
until ultilnate state
Keywordsi reinfOrced concrete Filled steel tubular columns, mechanical characteristics, axial
compression,composite effect




























































































































































































































































































































































































































図 3に破壊 したSNl SN4とSHl SH2の
6試験体の実験曲線 とそれらの実験値から (2)
式で計算されたワイブル分布曲線を示す。両者
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